regényes mesejáték 4 képben, előjátékkal és utójátékkal - írta Andorffy Péter - rendező Kassay Károly by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Folyó szám 276. Ig azg a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 1 4 -  71.
Debreczeu, 1918 április hó 20-án  szombalon délután 3 órai kezdettel:
Gyermek előadás!
R egényes m esejáték  4  képben, e lő játékkal és utójátékkal. Ir ta  : A ndoiffy Péter. R endező : Kassay Károly
A mesében lá tju k :
A  tan ító  bácsit—  —  —  —  Virágháty 
A  csillagok k irá lyát—  —  —  Kaffga Gy. 
Vénust, h ite s tá rsá t —  —  — K assayné 
S atu rnust —  — — —  — Árkossy Olga 
Ju p ite rt —  —  —  —  —  A dám  József 
A z  üstököst —  — — —  G. H orváth J .
A fiastyukot —  — —  —  Begovics Lola 
Kerek Ján o st —  — —  —  V árnay 
Zsuzsit, a fe le ség é t—  —  —  . Sárközy Blanka
Palkót —  — —  —  —  
Böskét
Andriskát —  —  —  — —  
R ózsikát —  —  —  —  — 
Pistikét — —  —  —  — 
Tüdős A m brust —  — — 
S árit a feleségét —  —  — 
Piroskát — —  ‘ —  —  —  
Palkót, a  huszárt —  — —
K orrai M. 
W itth  Böske 
Korray 
H orváth M. 
M adas L. 
K assay Károly 
Egyed Lenke 
S ereg  M arcsa 
Káldor Dezső
rT . . F ö ld s z in t i  c s a lá d i  p á h o ly  2 2  K  4 4  f i ll .  1. e m e le t i  c sa lá d i p á h o ly  18  K  8 6  HU. F ö ld sz in ti  és 1. 
H  A 17 iS I) 0 / '  e m e le t i  k i s p á h o ly  1 4  K  5 0  fllí. M á so d e m e le ti  p á h o ly  8  K  70  fü l. T á m lá s s z é k  1. re n d fl 4 K 
Q  1 1 1 U l  d /H  • 0 8  fi ll .  T á m lá s s z é k  11. r e n d ű  3  K  26111!. T á m lá s s z é k  I l i .  re n d ű  2  K  8 6  fill. E rk é ly  1. so r  1 K 
ti 8 4  f i l l .  11. s o r  1 K  5 4  fill. A lió - lie lj  8 0  fill. D eák -jcü .v  6 0  fill. K a iv a l  1-síf s o r  64  f .  K a rz e t- á l ló  5 0  f.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
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